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の高い空間分解能と信号雑音比を利用し、脊髄 MRS を実現した。  
 
研究成果の概要（英文）： 
Magnetic resonance spectroscopy (MRS) is currently used in the clinical practice for 
evaluation of metabolites in the human body, especially for differential diagnosis and 
evaluation of treatment efficacy in intracranial lesions. MRS would be also useful for spinal 
lesions, but there have been rarely used for spinal lesions, because of artifacts such as 
pulsation of cerebrospinal fluid or movement of spinal cord itself. In my experiment, MRS 
proved to be useful in spinal lesions, using ultra high field scanner with high spatial 
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（１）健 常 ボ ラ ン テ ィ ア に お い て
single-voxel 法で、頸髄および脳幹部
における代謝物測定法を確立した。 
加算回数は脳で使用される 96 や 128 は SNR
に問題が残り、256 で良好なスペクトルが得
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